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Resumo: Com  o  passar  dos  anos,  a  economia  mundial  e  a  economia  brasileira vem  
passando  por  dificuldades  com  a  crise  externa  internacional  e  a  crise interna, como o 
aumento da inflação, do desemprego, dos problemas políticos como  a  corrupção,  e  de  
vários  outros  que  afetam  o  crescimento  do  Brasil  e principalmente em áreas 
importantes e essenciais como  a da educação e da saúde.  As  instituições  de  saúde  
filantrópicas,  como  os  hospitais,  que  são conveniadas,  necessitam  para  se  manter  e  
prestar  bons  serviços  de  saúde para a comunidade de recursos financeiros dos governos 
federais, estaduais e municipais. Esses recursos são insuficientes e as tabelas do Sistema 
Único de Saúde – SUS que abrange desde um simples atendimento para avaliação da 
pressão arterial  até  o  transplante  de  órgãos,  não  sofrem  atualizações monetárias  
necessárias  para  a manutenção  da  prestação  de  serviços  para  a população  que  
necessita.  Devido a  todos  esses  problemas  torna-se indispensável  um  efetivo  controle  
interno  informatizado  das  informações administrativas, financeiras, dos custos e 
contábeis, para mostrar as carências, soluções  dos  problemas  para  uma  gestão  segura  
para  tomada  de  decisão, zelando  pela  continuidade  e  nos  investimentos  da  instituição  
hospitalar,  na região meio oeste catarinense.  
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